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PENGANTAR PENULIS
Assalamu’alaikum. Wr. Wbr.
Krisis moneter yang berimbas kepada krisis kepercayaan, menempatkan
perekonomian nasional sebagai bagian dari permasalahan bangsa akan
ketidakberdayaan (powerlessness) dalam percaturan ekonomi global. Terjadinya
distorsi dan ngiditas struktural dalam membangun investasi berdampak pada
ketidakharmonisan hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil karena
berbagai resiko investasi yang menghambat proses intermediasi serta
berdampak pada melambatnya roda perekonomian nasional.
Terjadinya krisis ekonomi tersebut merupakan momentum yang harus
disikapi oleh institusi keuangan dan pemilik modal dengan secara selektif mampu
mengalihkan investasinya dari instrumen keuangan yang bersifat tradisional
ke instrumen keuangan yang lebih progresif. Pemanfaatan penggunaan alat-
alat investasi tersebut diharapkan dapat dijadikan stimulan roda penggerak
perekonomian nasional baik secara makro maupun mikro ekonomi.
Kaitannya dengan fenomena tersebut di atas, buku ini diharapkan
dapat dijadikan media informasi bagi para akademisi dan praktisi guna
menetapkan kebijakan dan strategi investasinya meliputi fungsi serta peranan
lembaga keuangan termasuk produk pasar uang dan pasar modal.
Bandung, September 2015
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